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Объектом  разработки  является  приложение  для  автоматизации
торгового процесса магазина.
Целью  работы  является  изучение  и  улучшение  качества  торгового
процесса  в  филиале  магазина  «ОМА»  Столинского  районного
потребительского общества.
В  ходе  проделанной  работы  мной  были  изучены  все  необходимые
материалы и  предметная  область.  После  создания  программного  продукта
были решены все поставленные задачи и более тщательно изучен процесс
создания  приложений.  Разработанный  программный  продукт  внедрен  и
успешно  используется  в  организации,  где  проходилась  преддипломная
практика.
– приведены данные по ресурсо- и энергосбережению при внедрении
программного обеспечения. 
Дипломная  работа  выполнена  самостоятельно.  Приведенный  в  дипломной
работе материал объективно отражает состояние разрабатываемого объекта.
Пояснительная  записка  проверена  в  системе  «Антиплагиат»
https://www.antiplagiat.ru/. Процент оригинальности составляет 74,02%. Все
заимствованные  из  литературных  и  других  источников,  теоретические  и
методологические  положения  и  концепции  сопровождаются  ссылками  на
источники, указанные в «Списке использованных источников».
